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Resumen 
En el presente desarrollo de proyecto de investigación se realizará el “Diseño de Infraestructura 
vial para transitabilidad de las localidades Pitipo Km0+000, Sime y Cachinche Km08+100, 
Pitipo, Chiclayo, Lambayeque - 2019”. Enfocado bajo la estructura de expediente técnico de 
ingeniería civil, como material académico de referencia como propuesta de ejecución. 
La infraestructura vial es el medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país 
para el transporte de personas y de carga, el pavimento asfáltico está formado por una capa 
asfáltica como superficie de rodadura donde transitan los vehículos, por lo general está ubicada 
sobre base y sub base granular y una subrasante que puede ser granular o estabilizada. El 
espesor del pavimento puede variar dependiendo del volumen de tránsito que debe soportar. 
La investigación se realizó en base al problema ¿Cuál será el diseño de la infraestructura vial 
con pavimento asfáltico para mejorar la Transitabilidad de las localidades Pitipo, Sime y 
Cachinche?; este trabajo está enfocado bajo la metodología no experimental – mixta, 
descriptiva; la cual comprende como objetivo general: Diseñar la infraestructura vial con 
pavimento asfáltico para la transitabilidad de las localidades Pitipo, Sime y Cachinche, Pitipo, 
Chiclayo, Lambayeque - 2019 y los objetivos específicos: Realizar la evaluación situacional 
del área de estudio, elaborar los estudios básicos de tráfico, topografía, mecánica de suelos con 
fines de pavimentación, impacto ambiental, hidrología e hidráulica, diseñar la infraestructura 
vial mediante la mejor alternativa técnica – financiera a nivel de expediente técnico y elaborar 
el manual de operación y mantenimiento de la vía de estudio. El presupuesto asciende a la suma 
de 9, 957,108.60. 
Palabras clave: Infraestructura vial, transitabilidad, pavimento asfáltico 
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Abstract 
In the present development of research project is the "Design of road infrastructure for the ease 
of transit of the towns Pitipo Km0 + 000, Sime and Nueva Cachinche Km08 + 100, Pitipo, 
Chiclayo, Lambayeque - 2019". The structure of the technical file of civil engineering, as 
reference academic material as a proposal for execution. 
The road infrastructure is the means through which terrestrial connectivity is granted to the 
country for the transport of people and cargo, the asphalt pavement is formed by an asphalt 
layer as the surface of the road where the vehicles pass, in general, is informed about Granular 
and subgrade base and subbase that can be granular or stabilized. The thickness of the pavement 
can vary. The investigation was made based on the problem What is the design of the road 
infrastructure with asphalt pavement to improve the transit capacity of the towns of Pitipo, 
Sime and Cachinche? this work is focused on the non-experimental methodology - mixed, 
descriptive; which includes as a general objective: Design the road infrastructure with asphalt 
pavement for the transit of the localities Pitipo, Sime and Cachinche, Pitipo, Chiclayo, 
Lambayeque - 2019 and the specific objectives: perform the situational evaluation of the study 
area, Basic studies of traffic, topography, soil mechanics for the purpose of paving, 
environmental impact, hydrology and hydraulics, the drafting of infrastructure through the best 
technical alternative, technique, technical service and manual of operation and maintenance of 
the study route. The budget amounts to the sum of S/. 9,957,108.60. 
Keywords: Infrastructure roda, passability, asphalt pavemen
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I. INTRODUCCIÓN:
1.1  Realidad   problemática:
Internacional:
(Temuco, 2017) El país chileno tiene aproximadamente 80.000 km de infraestructura vial,
principales, regionales y vías provinciales, también t iene un área particular de 60% de
48.474.560 km.
(Trejos, 2017) El territorio de Costa Rica es suministrado en obras y muchos retos, 
cuentan con 35.000 km de vías nacionales, que sorprende al universo, adelantando a 
EEUU, en infraestructura vial. 
(Rojas, 2017), se declina la oportunidad de variedades de tramos de carretera nacional del 
estado que se sitúa en la pésima ubicación. 
Nacional: 
(Escudero, 2017). Cierres de redes en todo el territorio que produjo el fenómeno del 
niño, inundaciones y caídas de huaycos que perjudicó en Chiclayo, Tumbes. 
(MTC 2017). La red vial nacional de 78% es transitable, el 6% interrumpida y 16% 
transitable. 
(La Republica, 2017). Pativilca intercepta con la vía de penetración “Provincia de 
Huaraz” se ha bloqueado por la   caída de huaycos y rocas. 
Local: 
(Perú 21, 2017). La red vial vecinal y rural tiene el 99% sin asfaltado, los gobiernos locales 
administran las vías, centros poblados rurales y urbanos. 
(Judith, 2017). El gobierno regional de Lambayeque, como prioridad desarrollar y 
dispersar la vía, el transporte público se protegerá de movimiento y conexiones para 
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contribuir el departamento sostenible. 
(El comercio, 2017). 70% de carreteras son infectadas y perturba los trabajos de 
proyectos nuevos y también se debe mejorar los distritos de cada región. 
(Reyes, 2017), el municipio de Pitipo invertirá 8 millones de carretera turística en el 
pueblo joven Zaranda ubicado en la región Lambayeque, en la construcción de la carretera 
se beneficiarán los agricultores por la duración del tiempo de extraer sus alimentos a la 
ciudad de Chiclayo. 
Institucional: 
(Reyes, 2017). Ancho mínimo de vía no cumple la accesibilidad y radios mínimos, la 
problemática de la vía no se muestra ''  Diseño de Infraestructura  vial para transitabilidad 
de localidades Pitipo Km. 0  +  000, Sime y Cachinche Km. 08+100, Pitipo, Chiclayo, 
Lambayeque 2019". 
Localización   del   proyecto a implementar: 
Ubicación   Política - Geográfica: 
Distrito :   Pitipo  
Provincia :    Chiclayo 
Región :    Lambayeque 
La implementación de la carretera vecinal tramo Pitipo-Cachinche unirá los caseríos de Sime 
y Cachinche, todos ubicados en el distrito de Pitipo. 
Ubicación y localización, 
Chiclayo: ubicada al norte del Perú, se encuentra a 766.8 km. y 1142 km. de Ecuador y 
Pitipo: distrito que se ubica en la Provincia de Ferreñafe sobre el canal Taymi en la 
Provincia de Chiclayo a una latitud de 78 msnm. 
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Accesibilidad, el proyecto nos permite el lugar Chiclayo-Ferreñafe-Pitipo, distancia de 
29.9 km. de carretera se inicia el proyecto, Pitipo Km0-000, camino al Centro Poblado 
Sime km5+100, y desde la ubicación al siguiente Centro Poblado Cachinche km08+100, 
y luego llegamos al centro poblado Cachinche donde termina el estudio del proyecto. 
Trabajos previos: 
Internacional 
(Quinaluiza, 2016). La mayoría de países latinoamericanos detalla es construir vías con 
recursos asignados y el mantenimiento de vías construidas se investiga que el espectáculo 
fundamental de las entidades del estado encargados de la vía. 
(Diana, 2016). La infraestructura vial colombiana está en la cuarta generación de impacto 
de vías promedia su problemática de investigación cualitativa, el desarrollo de vías 
nacionales presenta un rezago significativo, las características propias de errores y aciertos 
durante generaciones diferentes de cuatro años que tratan de perfeccionar. 
(Batallas, 2016) en la provincia de Ecuador se catalogan generalmente en un segundo 
orden, el mantenimiento vial de gestión es insuficiente. La fiscalización privada de las 
construcciones de carreteras como normas específicas del MTC Y Obras Públicas, el 
deterioro prematuro de las vías de las instituciones encargadas insuficientes técnicas de 
gestión. 
Nacional 
(Paul, 2017) la nivelación universitaria de la  ingeniería Universidad Civil Trujillo, diseño 
de infraestructura vial de los CP Muchucayda, Cauchalda, Distrito de “Santiago de Chuco, 
Provincia de Santiago de Chuco”,   departamento de la Libertad, diseño  de   Carretera vial 
y una investigación cuantitativa de realizar la infraestructura vial que garantice 
accesibilidad en la vía. 
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(Silva, 2017). El diseño de “Mejoramiento de  Carretera Tramo, Emp”. Ll842 
(vaquería), Pampa tac, Emp.  Ll839, distrito de “Huamachuco”, Provincia de 
Sánchez Carrión,  Departamento de la Libertad ", el proyecto tiene su problemática 
la falta de perfeccionamiento de inspección cuantitativa. El proyecto de vía es verificar 
una inspección cuantitativa. La infraestructura vial debe garantizar una buena accesibilidad 
en la vía de elaboración del perfeccionamiento que permitirá mejor transitabilidad para 
favorecer al transporte, el crecimiento socio económico necesita acciones productivas 
turísticas, comerciales. 
(Mamani, 2016) la importancia de una vía es brindar seguridad a los usuarios y mejorar 
la fluidez de transitabilidad uniendo pasos y cruces, reduciendo o evitando accidentes, 
ubicado en la vía panamericana sur km. 1369  +  485 incluido en plan de desarrollo 
urbano de la “Municipalidad   provincial  Puno”. 
Local 
(Castope, 2017).  El ingeniero civil de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” 
r e g i ó n  Lambayeque, el proyecto de investigación estudio de   vía  a  nivel   de  asfalto 
para el contacto vial de los centros poblado para mejorar su socio económico. 
(Sebastián, 2018).  Universidad  N acional “ Pedro Ruiz Gallo” región Lambayeque su 
estudio de investigación de la carretera el mango cp., redondo distrito Olmos,   provincia 
Lambayeque  y   departamento Lambayeque, la falta de estudio de carretera centra la 
problemática de investigación cuantitativa, es realizar estudios definitivos a favor de la 
población. 
(Llatas, 2017). El proyecto "   Estudio Definitivo de la Carretera CP. Capilla Central- 
CP. La Puerta de Querpon, Distrito de olmos, provincia Lambayeque, Región 
Lambayeque  " para optar el grado académico de la “ Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo” , región  Lambayeque la problemática es la falta de estudio, su investigación es 
cuantitativa su estudio definitivo es objetivo en diseño de carretera, ancho calzada 6.00 m 
ancho berma 1. 20  , radio mínimo curvas horizontales 50. 00 m, talud de corte 1. 1 suelo 
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arcilloso y talud de relleno 1: 1. 5. 
Teorías relacionadas al tema: 
Variable Dependiente: Transitabilidad, No existe una precisión exacta sobre emporio 
Poblado, Es todo pueblo del municipio nacional rural o vigilante, identificado a través de 
un prestigio y morado con ánimo de perduración. Sus habitantes se encuentran adscritos 
por logros comunes de talante económico, social, cultural e histórico. Los medios poblados 
pueden consentir según sus plumazos, a clases como: cortijo, país, ciudad, villa y capital 
(Congreso de la República, 2013). 
La circulación vehicular de las vías de infraestructura determina tiempo en un lugar 
requerido ((MTC), 2017). 
Los diferentes tipos de pavimento determina la transitabilidad y los métodos para elaborar 
diseño, AASHTO 93 cuantificar tráfico en ejes equivalentes ejes 8.2 ton, frecuencia de 
cargas o espectro de cargas (Garcés  Gel vez  B, 2011). 
Variable independiente : “Diseño de  infraestructura vial”, permite el cambio  vehicular 
ejecutando unión en nuestro País, el impulso económico de la población por sus 
mercaderías o productos que serán trasladados rápidamente con menor tiempo establecido 
(Arsenio, 2010). 
La superestructura de la carretera es un pavimento fundamental que está formado por 
capas apropiadas adecuadamente compactadas. Su objetivo fundamental de la estructura 
es la circulación segura el pavimento es una estructura que atrae las cargas de tráfico para 
proteger la subrasante, los pavimentos se clasifican flexibles, semirrígidos, rígidos, mixtos 
y adoquines, las capas del pavimento inferior está constituido áridos o agregados. (Montejo 
Fonseca, 20 14). 
Las capas granulares del pavimento está formado por u na  superficie de capa asfáltica 
donde pasan recurrente medios de transporte, el pavimento está sobre la base de granular 
y fija, el volumen de transito del espesor puede variar, el pavimento está conformado por 
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la subrasante y sub base ubicada en subrasante y la capa asfáltica que controla el bombeo. 
La consecuencia de los cambios volumétricos disminuye en la subrasante, el pavimento 
estructural de la subrasante transmite esfuerzos.  (Rondón, 2009). 
El índice de R esistencia que soporta el suelo frente  a  cargas verticales, como CBR, 
las propiedades de densidad y humedad que determina el soporte de suelos y los espesores 
de pavimento. (Chang, 2010). 
1.2 Formulación del  problema: 
¿Cuál será el Diseño de infraestructura vial para la transitabilidad entre los distritos de Pitipo 
Km. 0 +  000, centro poblados Sime y Cachinche Km. 08+100   -Provincia de Ferreñafe, 
Departamento   de  Lambayeque? 
Justificación del  estudio: 
Científica, proyecto de carretera, empleará múlt iple trabajo de campo y ensayo de 
laboratorio, software de diseño, civil cad 3d, Excel, S10 costos y presupuestos, proyect 
(Aportes Inge Civil, 2016). 
Social, las sucesoras en proyecto: Sime y Cachinche, alcanzando una villa beneficiaria de 
cerca de 176 cepas (529 habitantes) las personas se benefician indirectamente en el tiempo 
de cosechas donde hay fuentes de trabajo y los que comercializan tendrán facilidad de traslado 
de sus productos, el crecimiento económico coloca al agricultor en una situación admirable, 
las emergencias se podrán atender en el menor tiempo posible, utilizando medios de 
transporte privado. (Municipalidad 20 19). 
Justificación Ambiental, la co ntaminac ió n que produce afecciones respiratorias a  la  
población se tendrá que reducir la emisión de polvo. 
Justificación Económica, la población de Sime es de 349 habitantes, como actividad tiene 
la agricultura, arroz, maíz, camote verduras, hortalizas y ganadería, el costo de vida es 
menor, la falta de créditos en la población crítico, la agricultura y ganadería son fuentes de 
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ingreso de la población. 
Hipótesis 
“ Diseñar   la  Infraestructura  vial mejorará la  Transitabilidad entre los caseríos De Pitipo 
Km. 0  +  000, centros poblados de Sime y CachincheKm.8+100, Distrito de Pitipo, Provincia 
de Ferreñafe, Departamento Lambayeque   –   2019” 
1.3 Objetivos: 
General: 
Gestar el   “ Diseño de infraestructura vial para transitabilidad de los caseríos Pitipo km. 0  + 
00 0, centros poblados de Sime y Cachinche km.   08  +  100, Pitipo, Ferreñafe, Lambayeque 
- 2019”
Específicos: 
1. Realizar diagnóstico actual de la carretera.
2. Efectuar estudios esenciales de topografía, mecánica de suelos, impacto ambientales   e
hidrología y  drenaje.
3. Esquematizar la “ infraestructura vial ” usando la mejor alternativa técnica y análisis
financiero de acuerdo a expediente técnico analizado.
4. Elaboración de procedimientos manuales para el proceso de Operación y 
mantenimiento,   posterior a la etapa de “ejecución”.
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II. MÉTODO:
2.1. Diseño de investigación 
Los variables unilaterales de inspección no experimental no tienen v a r i a b l e s  d e  
ejercicio directo, puede moverlas, ahora puede suceder  al  igual que sus rangos. (Roberto, 
2014, pág.152). 
Investigaciones no experimentales, cuyas propiedades y características determinan cada 
vez más objetos representantivos, personas, viviendas, concreto armado, probetas. (Suarez, 
2012). 
Las investigaciones cuantitativas, la manera confiable de análisis es a través de la 
recopilación y test de apuntes, refutar la pregunta de inspección y suposiciones, el conteo 
de la pesquisa de la penetración numeral, el conteo estadístico para determinar con 
exactitud directores de comportamiento, la existencia problemática busca aprender, 
interpretar, fabricar. 
2.2. Variables Operacionalización 
Variable  independiente:  Diseño de  la  infraestructura  vial. 
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Tabla 1: Operacionalización de Variable dependiente “Transitabilidad” 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Operacionalización de  Variable independiente “Diseño de infraestructura vial”
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.  Población y muestra: 
Población, comprende 100 % de carretera del diseño de infraestructura vial para 
transitabilidad de centros poblado de Pitipo km. 0 +  000, caserío de Sime y Cachinche 
km08 +  100. 
Muestra, Infraestructura vial es la ubicación geográfica, a determinar para pavimentar, de 
la vía que atraviesa los centros poblados Sime y Cachinche. Tiene una población de 529 
residentes en 2017, (INEI, 2017). 
2.5.  Técnicas e herramientas de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas de recopilación de datos: 
Según (Moreno Bayardo, 2017), la recopilación de datos nos ayuda analizar la 
relación conductual y el estudio de variables relacionales, se descarta la hipótesis de 
medidas variables, se utilizan medidas técnicas e instrumentos de diseño c o n  alta 
validez y confiabilidad. Pag.35. 
Instrumento de recopilación de datos: 
(Angelica, 2010) Los instrumentos de recolección de datos son cualquier recurso 
que se investiga y de extraer de ellos información para la recolección de datos existen 
múltiples y diferentes instrumentos útiles y para todo tipo de investigación ya sea 
cuantitativa, cualitativa o mixtas. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La información obtenida del proyecto, será procesada y analizados mediante el software de 
programa de ingenierías, como es el S10 sobre costos y presupuestos, programa de 
AutoCAD Civil 3D, así como canales Ms Project H, etc. Asimismo, se complementará con 
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un asesor especialista correspondiente al eje de investigación analítica de datos del 
proyecto a implementar.  
2.7. Aspectos éticos. 
La indagación es la compostura el criterio que exige la objetividad por investigador 
informativo la nota obtenida tendrá que interpretar, el trabajo en el terreno deberá 
ser preciso y responsable, el diseño ejecuta de manera que disponga datos confiables, el 
medio ambiente no deberá ser afectado. 
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III. RESULTADOS
3.1 Realidad situacional: 
Hoy, el radio entre Localidades de Sime  y  Cachinche, existe un trayecto a escalón 
de senda carrozable, que integra a las jurisdicciones del departamento; pero, la 
información a escalón local es guiñapo, debido a que la cambera, se encuentra en mal 
estado, por la falta de sostenimiento y conservación de ella, ello dificulta a los residentes 
a rendimiento surgir sus géneros al mercado particular, provincial u comarcal. Bajo 
este descargo, el proyecto de infraestructura vial palabra, dará ataque a diversos 
bordes importantes que permitirá el beneficio de los posibles actuales en la extensión, 
incrementando la ocupación económica y elevando el estándar de existencia de los 
habitantes. 
3.2 Resumen de estudios básicos 
a. Por Estudio de tráfico, se realizó por medio del uso manual, tomando padrón del
dato de medios de transporte de acuerdo a su jerarquía que circulaban por la etapa
de ejercicio durante los 7 viajes de una semana. Los diferente medios de transporte que
circulan por la región del borrador, forcaces, station   wagon, pick  up, combis  rurales,
camiones de 2 ejes 8  (C2), tráiler de  6  ejes (T3 s3).  El  I.M.D. A. (Índice entorno diario
anual) presente es de 69 veh/día; se proyectó el crucero al año 2038 como tiempo de 20
años de obra del plan resultando el IMDa es 211 veh/día. de compra y sustento del
borrador resultando el IMDa y además se comprobó que es una encogida de tercera
condición benjamines a 400 veh/día.
b. Estudio Topográfico, Con el progreso topográfico incluso se pudo calibrar el relieve
actual de la comarca en piso, las cuales fueron constreñidas y representadas por medio
de curvaturas de nivel que serán plasmadas en el plano topográfico, se determinó que
es un ámbito plano gachó l porque sus pendientes transversales son pequeños a 10 %
y sus pendientes longitudinales son pequeños al 3 % demandando un mínimo vaivén
de creaciones. Se levantó toda la división de sufrimiento desde el principio del
segmento que se ubica en la encrucijada de la calle local Emp. Pe - 1ni Nuevo
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Chiclayo, Ferreñafe y Pitipo y el vericueto municipal a grado de testimoniado, en el 
cual existen 1 canal longitudinales de regadío para las áreas de labor de vara de azúcar, 
arroz, panizo, semillas y arboles cercanos a la capital, pasando por los meollos 
poblados de Sime y culminando el recorrido en el ateneo poblado Cachinche. El 
procesamiento de números resulto en un área de ámbito de 60,750 m2. 
c. Estudio de Mecánica del Suelo, el siguiente análisis de estudio se realizó estimando
08 calicatas con average de 1. 50  m de bajura sin vitola del ras freático. Predomina un
pavimento Sc (Arena Arcillosa), Sm (Arena Limosa). Ml (Limo orgánico de baja
plasticidad), Cl (Arcillas inorgánicas) y un Cb.r promedio de 6.43 % del 95% de la
sentencia densidad seca. No hay apariencia de firmes calurosos y debido a la baja
presencia de sal, el piso es uno de adustez baja.
Tabla 3: Características Físicas y Resistencia del suelo 
















C-1 00+000 0.70-1.50 6.3 92.68 83.55 50.53 34.73 15.8 ML A-7-5(12)
C-2 01+000 0.60-1.50 88.68 78.31 33.42 25.97 7.4 ML A-4(9)
C-3 02+000 0.80-1.50 6.55 91.66 75.31 43.81 29.41 14.4 ML A-7-4(9)
C-4 03+000 0.50-1.50 89.43 76.03 33.42 25.87 7.4 ML A-4(9)
C-5 04+000 0.50-1.50 91.3 82.83 36.62 25.34 11.3 ML A-6(10)
C-6 05+000 0.10-1.50 6.32 90.26 81.37 50.53 34.73 15.8 ML A-6(10)
C-7 06+000 0.75-1.50 87.99 77.51 34.59 29.71 4.9 ML A-4(9)
C-8 07+000 0.90-1.50 6.55 90.25 82.15 30.01 25.08 4.9 ML A-4(9)
 Fuente: Elaboración propia. 
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d. Estudio de hidrología, las precipitaciones que cae en el ámbito de la carretera en
estudio son del tipo orográficos, se tienen lluvias que llegan hasta los 77 m.m con
precipitación máxima en 24 hrs. lo cual señala que las precipitaciones son de régimen
temporal.
e. Declaración de impacto ambiental, Durante el Diseño de una infraestructura vial
(carretera), se presentan impactos medioambientales sobre los diferentes componentes
del entorno, que requieren un manejo adecuado y planificación previa a su ejecución, a
fin de mitigar o evitar las posibles consecuencias negativas del proyecto sobre el medio
físico, biótico, socioeconómico y cultural del área de implementación del mismo. Por
ello, antes de ejecutar el proyecto de una vía, se debe contar con un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) aprobado.
El presente análisis se origina como resultado de una escasez sentida de los pobladores de 
los caseríos Sime y Cachinche (Distrito de Pitipo), quienes necesitan recurrir hacia los 
lugares de comercialización más cercanos, por lo mismo que se requiere tener una vía de 
interconexión. 
Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar el abastecimiento 
de los productos agropecuarios en los mercados de consumo masivo provincial. 
Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas, 
disminuyendo sus costos operativos, beneficiando también o los pobladores y 
comerciantes. 
Diseño de suelo, Se tomó como mejor opción técnica-financiera, la aplicación de asfalto 
Flexible. El modelo se hizo originalmente en el Manual de Carreteras. (DG 2018) Diseño 
Geométrico con pendientes transversales no superiores al 10% e inclinaciones 
longitudinales que no superen el 3% sobre los modelos de ubicación y orografía bajo el 
esbozo de estilo computarizado.  
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EL plan de Pavimento Flexible se centra bajo en el diseño del método Aashto 93 (diseño). 
Con lista a su estudio Cbr el average es 6.43% al 95% de su última densidad sequía, con el 
que se debe laborar para apunte de adoquinado. Para el presente estudio se completa como 
un boceto de un revoque Flexible de volumen 0. 06m, espesor granular 0. 20 m y subbase 
de 0. 22 m., lo que da como un resultado de 0. 48 m. de grosor de adoquinado de apunte. 
Las calzadas se consideran de 3. 30 m. según y con un relleno de 2% para el drenaje a agua 
pluvial < 500  mm. La berma se considera de 0. 90 m. 
3.3 Presupuesto Resumen 
Tabla 4: Resumen del Presupuesto 




UTILIDA (10%) 10.00% 669533.015 
SUBTOTAL 6036407.265 
IMPUESTO (IGV 18%) 18.00% 1445553.308 
VALOR REFERENCIAL 9482960.573 
SUPERVISIÓN (5%) 5.00% 474148.0286 
PRESUPUESTO TOTAL S/ 9,957,108.60 
 Fuente: Elaboración propia. 
SON: NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTAY SIETE, CIENTO 
OCHO CON 60/100 NUEVOS SOLES 
El lugar de estudio de dicha pavimentación, se localiza en los centros habitados Sime y 
Cachinche, del distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.  
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IV. DISCUSIÓN
4.1 Estudios básicos de ingeniería 
a. El estudio de tráfico demuestra que la carretera corresponde a los caseríos poblados
Sime y Cachinche y tienen un tránsito vehicular; por tanto, las medidas necesarias para
la seguridad y protección del bienestar de la población deben ser tenidas en cuenta por
el modelo de cobertura con la mejor propuesta técnica y económica para generar una
mejor transitabilidad.
b. Se ha realizado el estudio topográfico, en el cual se consideraron las medidas
normativas hasta el diseño más desfavorable en cuanto a criterio técnico de acuerdo
con la mejor alternativa económica.
c. Mecánica de suelos, en el área de estudio con fines de pavimentación presenta
propiedades físicas y mecánicas de suelos clasificados Sc. (Arena arcillosa), y S M
(arena limosa) limos orgánicos y arcillas inorgánicas de baja plasticidad). El cb.r
promedio de 6.43% para el calcular el módulo resiliente y ecuación AAsHT.O 93.
d. Estudio de hidrología y drenaje, no cuenta con una red de estaciones meteorológicas,
se ha visto conveniente trabajar con la estación Pitipo, sus precipitaciones máximas
registrada en 24 horas de 77 mm.
.
e. El impacto ambiental no es considerable, y no alteran los componentes de los centros
poblados.
4.2 Diseño de pavimento vehicular mediante la mejor alternativa técnica financiera, 
El pavimento flexible fue creado con un espesor de 0. 06 m., la base de 0. 20. m, y 
subbase de 0. 22 m., obtenido por el método AASHTO 93. 
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V. CONCLUSIONES
El proyecto mejorará la situación en que viven los pobladores, dándoles facilidades para 
el trasvase de los recursos agrícolas y animales que comercializan, reducirá sus tiempos 
de viaje y reducirá inconvenientes que afecten a las vías, propio de las lluvias de la zona. 
1. El boceto se desarrolló la situación de los caseríos poblados, con una visión a 20
años, en el marco de la fase operación y mantenimiento, asegurando a la población,
que contará con una infraestructura de clase por mucho tiempo, y en condiciones
de trabajar bajo regímenes de Imda de 211 veh/día.
2. De los resultados obtenidos de la topografía, el sitio y los planos de ubicación se
diseñan con el sistema computarizado civil 3 D 2016; que describe que la superficie
de sitio de estudio es el tipo II.
La investigación de suelos, a través de este, se ha determinado la clasificación de
los suelos y es un material predominante del tipo arenas arcillosas con textura firme
húmeda, y arenas limosas, no se ha distinguido nivel freático hasta una profundidad
de -1.50m. Comparado con su prueba de cbr promedio es de 6.43 % al 95.% de su
densidad máxima.
3. La pavimentación de la vía Pitipo entre los caseríos Sime y Cachinche en épocas
de lluvias, el tránsito vehicular y peatonal provoca molestias en los centros
poblados.
4. El impacto ambiental, promoverá y dinamizará las actividades comerciales en el




1. Se recomienda un 2 % de bombeo para el pavimento flexible, su lluvia tormentosa es 77
mm y un máximo, < 500 mm fase de tempestad  y lograr tener rendimiento
transitabilidad.
2. El drenaje pluvial es un sistema de principal importancia en su efectiva ejecución para
asegurar que un evento de lluvia no genere efecto negativo a los centros habitados.
3. El impacto ambiental, la sociedad no se verá afectada, se tomará las medidas preventivas
necesarias en los centro poblado que no se vea afectado.
4. El pavimento flexible se conforma por la base granular de 0. 20m, subbase de 0. 22 m. y
0. 06  m. de capa asfáltica.
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MÉTODO DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
“Diseño de la 
Infraestructura vial 
para transitabilidad de 
las localidades Pitipo, 
Sime y Cachinche, 
Pitipo, Chiclayo, 
Lambayeque – 2019” 
¿Cuál será el diseño de 
la infraestructura vial 
para transitabilidad de 
las localidades Pitipo, 
Sime y Cachinche, 
Pitipo, Chiclayo, 
Lambayeque - 2019? 
Elaborar el “Diseño de 
Infraestructura vial para 
transitabilidad de las 
localidades Pitipo, Sime 
y Cachinche, Pitipo, 












El diseño del estudio por su 
métodos para demostrar hipótesis 
la investigación que se está 
realizando es una investigación no 
experimental descriptiva; aplicada 
porque permite facilitar conocer la 
realidad, para lograr elaborar, 
variar y dar soluciones inmediatas 
a la población de este y de acuerdo 
al tipo de datos en la investigación 
será mixta permite hacer 
mediciones numéricas, como las 








VARIABLES POBLACIÓN Y MUESTRA 
1 Efectuar los estudios 
básicos de tráfico, 
topografía, mecánica de 
suelos, impacto 
ambiental, e hidrología y 
drenaje 
Estudios básicos 




En este proyecto la población son 
las carreteras del distrito de Pitipo 
2 Elaboración del diseño 
geométrico de la 
carretera 
Clasificación por 
demanda y orografía 
Manual de 
Carreteras DG-2018 
3 Diseñar el pavimento 
Estructura del 
pavimento 





La muestra es la Carretera Pitipo 
Km0+000, Sime y Cachinche 
Km08+100. 4 Elaboración económica 
del proyecto 
Costos y Presupuestos Presupuesto S10 
 Figura 1: Plano de ubicación 
Panel fotográfico 
Figura 2: Inicio de la carretera tramo Pitipo, Sime y Cachinche. 
Figura 3: Verificando la carretera del centro poblado Sime. 
Figura 4: Entrada del centro poblado Sime. 
Figura 5: Imágenes De la Carretera del centro poblado Sime. 
Figura 6: Imágenes De la Carretera del centro poblado Cachinche. 
Figura 7: Imágenes de la entrada del centro poblado Cachinche. 
Figura 8: Vista panorámica del centro poblado Cachinche. 
Figura 9: Imágenes del centro poblado Cachinche.
Normatividad 
Las que se encuentran vigentes y corresponden a: 
 Manual de carreteras: diseño geométrico DG – 2018.
 Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia, pavimentos 2014.
 Manual de especificaciones técnicas generales para construcción (EG- 2013).
 Manual de ensayo de materiales (EM – 2016).
 Muestreo de suelos y rocas (ASTM – 420), 8MTC E – 101).
 Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido de sales
solubles en suelos y aguas subterránea (NTP. 339. 152-2002).
 Ensayo de mecánica de suelos por tamizado (ASTM D – 422), (MTC E – 107).
 Determinación del límite líquido (MTC E – 110).
 Determinación del límite plástico (MTC E – 111)
 Ensayo de compactación – Proctor modificado (ASTM D – 1557), (MTC – 115).
 CBR, de materiales compactados (MTC E – 132).
 Manual de hidrología, hidráulica y drenaje (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones).
